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конструктивизма и когнитивизма, 
−? практическая реализация новой педагогики предполагает использование 
модульных технологий, основанных на результатах обучения/компетенциях, 
−? в настоящее время практически все экономически развитые страны 
осуществляют переход или уже перешли на реализацию модульных образовательных 
программ профессионального образования, основанных на результатах 
обучения/компетенции, которые успешно используются в начальном и непрерывном 
профессиональном образовании и обучении, обучении взрослого населения, 
повышении квалификации работников и обучении безработных граждан, 
−? массовый переход на модульные технологии, основанные на результатах 
обучения/компетенциях, обусловлен особенностями общественного и экономического 
развития, 
−? за счет ориентации на результат, модульные образовательные программы 
позволяют осуществлять гибкую адаптацию содержания к изменяющимся требованиям 
в сфере труда, что означает, что такие программы реагируют  на  изменения структуры 
рынка труда и спрос на новые компетенции. 
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На сегодняшний день политика Минобрнауки России относительно системы 
высшего образования направлена на укрупнение вузов. Основная цель данного 
процесса – оптимизация расходов на содержание системы высшего образования. Еще 
одна причина данного процесса – демографическая ситуация в России. По данным 
РОССТАТа, количество молодых людей в возрасте 15-19 лет за последнее десятилетие 
сократилось почти в два раза (с 12 544 человек в 2004 г. до 6 829 человек в 2015 г.). Это 
обстоятельство ведет к значительному сокращению количества абитуриентов, что 
влечет сокращение нагрузки преподавателей и нерентабельность содержания большого 
количества вузов. 
Документ, положивший начало процессу создания опорных университетов, был 
подписан 16 октября 2015 г. министром образования и науки Российской Федерации 
Дмитрием Ливановым. Название приказа: «О проведении конкурсного отбора 
образовательных организаций высшего образования на финансовое обеспечение 
программ развития и создания на базе образовательных организаций опорных 
университетов». По мнению ученых и экспертов, укрупненные вузы должны стать 
более конкурентоспособными как в регионе, так и в масштабе всего государства, 
поскольку будут объединены усилия научных школ, вузовская наука перестанет 
страдать «мелкотемьем»; более рационально будут использованы материальные и 
людские ресурсы; будут созданы более благоприятные условия для развития мощных 
студенческих движений, организаций и объединений [1,2,3]. 
Обращение к зарубежному опыту (проведен контент-анализ 30 сайтов ведущих 
мировых университетов, имеющих в своей структуре педагогические профили 
подготовки),[1] показало, что в основном подготовка педагогических кадров 
осуществляется на базе уже имеющегося высшего образования как дополнительная 
квалификация. Таким образом, мировая практика подтверждает правомерность 
подготовки педагогических кадров на базе классического университетского 
образования. Поэтому можно предположить, что процесс объединения педагогических 
и классических университетов представляет собой этап на пути перехода на 
европейскую модель педагогического образования. 
В настоящее время особенно активно происходит объединение вузов «путем 
присоединения» педагогических вузов к классическим университетам.  
Однако повсеместное объединение вузов кроме обеспечения экономической и 
управленческой оптимизации влечет за собой и вполне конкретные риски, связанные с 
возможным снижением качества и престижа педагогического образования в 
укрупненных или вновь созданных вузах.  
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Многие ученые отмечают, что для российских вузов процесс объединения 
является в первую очередь проблемой (Павлова В.В., Бурлакова В.В., Новиков А.Н. и 
др.). Особенно высокому риску подвергаются профильные вузы, присоединенные к 
более крупным образовательным организациям. При этом основной задачей субъектов 
управления качеством образования в укрупненных вузах, должно стать сохранение 
специфики профильных факультетов и кафедр, которые накоплены на протяжении 
десятилетий [3,5].  
В последнее время появляется много научных публикаций, посвященных 
рискам, возникающим в связи с объединением вузов [3,4]. Стоит подчеркнуть, что все 
риски, перечисленные ниже, так или иначе, восходят к риску возможного снижения 
качества образования в вузе. Поэтому при разработке стратегических планов развития 
укрупненных вузов необходимо планировать процесс управления качеством, учитывая 
все группы рисков. Анализ литературы по проблемам рисков вузов в связи с 
процессами их укрупнения / объединения, позволил нам выделить несколько групп 
рисков педагогического образования. 
Риск увольнения сотрудников в случае несогласия сотрудника (ППС и УВП) с 
решением о слиянии /объединении вузов [2,5]. Это в свою очередь, ведет к риску роста 
безработицы среди квалифицированных кадров, либо к их оттоку их сферы 
образования в иные сферы. С другой стороны, руководство вновь созданного 
(укрупненного) вуза вынуждено искать новых сотрудников, зачастую менее опытных, 
что может повлечь снижение качества образования. Снизить риск оттока 
педагогических кадров возможно при организации систематического оповещения 
сотрудников о процессе объединения вузов, проведении разъяснительных работ со 
структурными подразделениями.  
Риск снижения мотивации студентов к обучению в объединенном вузе. Данный 
риск обусловлен высокой степенью неопределенности статуса и востребованности 
диплома об образовании, полученном в укрупненном вузе. Как и в случае с риском 
увольнения сотрудников, свести к минимуму данный риск возможно при организации 
разъяснительных работ со студентами. 
Снижение качества образования по направлениям/профилям присоединенных 
вузов [3]. Объединение вузов неизбежно ведет к оптимизации в них структурных 
подразделений. Объединение кафедр в соответствии с формальными 
(количественными) требованиями, процесс переработки основных образовательных 
программ под требования новых стандартов и, одновременно, требования 
укрупненного вуза, может отодвинуть сам образовательный процесс на второй план. 
Кроме того, риск увольнения сотрудников, рассмотренный выше, также может повлечь 
за собой снижение качества образования. 
Риск потери специфики педагогических профилей подготовки [3]. Данный риск 
является следствием риска снижения качества педагогического образования. Как уже 
было сказано, присоединенный вуз вынужден оптимизировать структурные 
подразделения. Объединение факультетов и кафедр с одной стороны и сокращение 
бюджетных мест на присоединенные профили закономерно влечет за собой потерю 
ряда направлений подготовки. Это может повлечь и такие серьезные последствия, как 
недостаток педагогических кадров на региональном рынке труда. Системный 
мониторинг рынка труда на предмет востребованности педагогических профилей 
может способствовать минимизации данного риска. 
Отток абитуриентов с педагогических профилей. Безусловно, в целом 
количество абитуриентов, поступивших в вуз, будет достаточно большим, поскольку в 
результате объединения в регионе будет снижен уровень конкуренции между вузами. 
Однако, количество первокурсников, зачисленных на педагогические 
специальности/направления, может быть существенно ниже. Для снижения данного 
риска, вузу необходимо активизировать профориентационную работу со школами, 
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проводить более широкую рекламную кампанию в период приемной комиссии.  
Риск снижения уровня лояльности со стороны работодателей по отношению к 
выпускникам присоединенного вуза. Иначе говоря, качество образования в 
укрупненном вузе в период его становления может быть поставлено под сомнение 
региональными работодателями, что может негативно отразиться не только на вузе, но 
и на его выпускниках. Тесное взаимодействие с работодателями на всех этапах 
образовательного процесса – при переработке образовательных программ, на этапе 
реализации образовательного процесса, а также этапе итоговой государственной 
аттестации.  
Риск потери имиджа объединенных вузов [2,4]. Данный риск является 
следствием всех перечисленных рисков. В связи с этим необходимо принятие 
комплекса мер по взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами вуза, 
популяризации педагогического образования среди потенциальных абитуриентов, их 
родителей, а также потенциальных работодателей выпускников вуза.  
Стоит отметить, что большинство из перечисленных рисков являются 
универсальными для вузов различных профилей, особенно гуманитарных.  
Группы рисков, рассмотренные в статье, взаимосвязаны между собой. Так, 
например, риск увольнения сотрудников ведет к риску снижения качества образования. 
Это в свою очередь, может повлечь снижение лояльности работодателей к 
выпускникам педагогического вуза. Данный факт влечет отток абитуриентов и 
снижение мотивации уже поступивших в вуз студентов. Перечисленная цепочка рисков 
неизбежно влечет к снижению имиджа вуза в целом. Последствия, связанные с 
данными рисками могут быть фатальными для педагогического образования, 
актуализируя проблему нехватки педагогических кадров в организациях основного 
общего образования. Во избежание тяжелых социальных последствий руководству 
укрупненных вузов необходимо разработать стратегию сохранения и развития качества 
образования, основанную на равноправии всех профилей подготовки. В этом случае 
предполагаемая экономическая выгода от реформирования системы высшего 
образования сможет быть достигнута без ущерба для качества высшего образования, в 
частности и педагогического. 
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